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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran partisipatif, 
gaya kepemimpinan dan perilaku penyusun anggaran terhadap slack anggaran . 
Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data  yang 
dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKP K di 
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan  (31 SKPK), dengan responden berjumlah 93 
orang yang bertanggungjawab atas  pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing SKPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
 penganggaran partisipatif, 
gaya kepemimpinan  dan perilaku penyusun anggaran berpengaruh terhadap Slack 
Anggaran  pada SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan  baik secara 
bersama-sama maupun parsial.
Kata kunci: Penganggaran partisipatif, gaya kepemimpinan, perilaku penyusun 
anggaran, slack anggaran.
